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Groupe du Porte-Parole { 1 :;Bruxelles, RR~ml ' le 19 décembre 1973 
heure de remise au télex: 18 h 15 
PRIORITE np 1" 
Note BIO (73) 185 aux Bureaux nationaux 
c.e. aux Membres du Groupe et ~na. les Directeurs généraux DG'I et X 
Activités de presse fin de semaine 
)ITOUS 
1. Nous/avons adressé ce jour par courrier express séparé l'intervention 
liminaire à la oo~fér.ence de presse du Président Orto li. 
2. Jeudi, 20 décembre, 12 h 15 : 
Conférence de presse de M. Simonet sur les problèmes énergétiques~ 
1 
3. Vendredi, 21 décembre, 12 h 15 : 
Conférence de presse de M. Borsohette SUf un cas de concentration dans 
la sidérurgie allemande (Rheinstahl-Thyssen). 
4· Informationséorites qui vous parviendront encore d'ici vendredi ; 
-Note P sur la signature d'un programm~ commun des universités Leeds: 
Polyteqhnic, Faohhoohschule Bielefeld, Ecole supérieure de commerce et 
d'administration des entreprises d'Amiens. 
- Note P sur les éléments d'un bilan 1973. 
- IP sur une affaire de concurrence (interdiction de coopération entre la 
Kali und Salz AG et la Kali Charnie AG). 
Et c'est tout, du moin~ nous l'espérons pour cette année. 
Amitiés, 
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